[Book reviews] YAMAMOTO Saeri: Sengo no Kokka to Nihongo Kyoiku by 原 伸太郎
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る。70 年代から 80 年代初頭までは、「日本語は難しい。ゆえに日本が嫌われる。」（p.150）
ことから留学生への日本語教育が必要とされていたが、80 年代に入ってからは「『日本を
よく理解していただく』ためには、日本語は欠かせない」（p.151）とする声が強くなった。

































































































（はら しんたろう 立命館アジア太平洋大学言語教育センター） 
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